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Dragi čitatelji,  
 
predstavljamo vam prva dva broja KRITiKA-e, časopisa studentske 
udruge NOUS. Može se postaviti legitimno pitanje je li FFZG-u 
potreban još jedan studentski časopis za filozofiju sobzirom na 
dugovječni časopis ČEMU? Po našem mišljenju, naravno, je. Unatoč 
tome što na međunarodnoj sceni u akademskoj filozofiji dominira 
analitička filozofija (barem u centrima učenja na Zapadu), na FFZG-
u, pa tako i u ČEMU?, uobičajeno se ne nude teme i tekstovi 
analitičke filozofije, pogotovo suvremeni. Zagrebačko je Sveučilište 
općenito vrlo siromašno materijalima koji studentima mogu 
približiti analitičke filozofske teme, pogotovo nakon što su se prije 
par godina, spletom nesretnih događaja, prestale nuditi na 
Hrvatskim studijima. Dapače, program filozofije na FFZG-u nije 
osuvremenjen već godinama pa većina studenata nije nimalo 
upoznata s djelima koja su na svim zapadnim sveučilištima dio 
standardnog kurikula, to jest ako ih ne otkriju samostalnim 
istraživanjem. Zato smo kao studenti osjetili potrebu nadoknaditi 
nedostatke programa našeg studija i pomoći kolegama koji se 
možda nadaju svojim radom doprinijeti svjetskim, a ne samo 
regionalnim filozofskim tokovima. Prva smo dva broja posvetili 
logici i filozofiji znanosti. Odabrali smo ih jer su zanemarivane u 
postojećim studentskim radovima, što izvrsno ilustrira činjenica da 
časopis ČEMU? u 25 godina postojanja nijednom nije imao broj 
posvećen logici. Isprva smo imali namjeru izdati i treći broj 
posvećen epistemologiji te četvrti posvećen filozofiji jezika, s ciljem 
pokrivanja središnjih tema dvadesetostoljetne analitičke filozofije. 
Trenutno se, nažalost, čini kako druga dva broja KRITiKA-e neće 
izaći u bliskoj budućnosti, no nadamo se da ćemo se pripremi tih 
brojeva ipak vratiti u dogledno vrijeme. U oba broja donosimo 
originalne autorske radove, prijevode važnijih i reprezentativnih 
djela iz analitičke tradicije, kao i tekstove o nekim osnovnim, ali 
zanemarenim temama iz logike, prikaze knjiga, izvještaje s 
filozofskih događanja te intervjue s nekim od prominentnijih 
suvremenih filozofa. Na kraju drugog broja donosimo i Polemičke 
stranice iliti PS. Polemičke su stranice izrasle iz predviđenoga 
kraćeg izvještaja o tribini studentske udruge VIRTUS o abortusu. U 
pisanju je taj tekst postao mnogo dulji, detaljniji i polemičniji od 
ostalih izvještaja te je stoga svrstan u zasebnu cjelinu. Nadamo se 
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kako će sadržaj KRITiKA-e zainteresirati i one koji časopisu 
pristupaju bez prethodnog interesa za analitičku filozofiju. Unatoč 
tome što je ona naš primarni interes, trudili smo se odabirati radove 
ne samo zbog njihove teme i tradicije na koju se pozivaju već i zbog 
jasnoće i izravnosti izraza. Smatramo da je to važna protuteža 
namjernoj i nenamjernoj opskurnosti prisutnoj u filozofskim 
radovima na našem Sveučilištu, a i šire. Ubuduće se nadamo 
suradnji i s pratiocima sasvim drugih tradicija, dok god su svoje 
ideje voljni izložiti izravno, jasno i precizno. Ipak se prije svega 
nadamo da će tekstovi u ovome časopisu zainteresirati čitatelje za 
daljnje istraživanje predstavljenih tema. 
 
Želimo vam sreću i uspjeh, 
Uredništvo 
 
